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Corallorhiza odontorhiza (Willd.) Nutt. 
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Charleston , Ill. SW} Sect. 12 TllN R9E. 
D1te 27 Sept. 1978 Collected by John E. Ebinger 
Location Coles Co. , Illinois 17432 
